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10- 11 de febrero 
Va rsovi a, PO LON IA 
Reunión de las Agencias de Protección 
Medioambiental de los Gobiernos de 
los Países de Europa Central y del Este 
Participan representantes de las agencias de protección 
medioambiental de BlelorruSla. Estonia. Letonia. Lituania. 
Polonia. Rusia y Ucrania para discutir los modos de 
aplicación de los principios del desarrollo sostenible en las 
áreas de Europa Central y del Este con un grado de 
biodlversidad significativo. Se adopta un documento 
titulado Los Pulmones Verdes de Europa. cuyos objetivos 
pretenden contrarrestar la degradación medioambiental y 
crear un sistema regional. en el cual el desarrollo 
económico y los principios de preservación se armonicen. 
formando una balanza ecológica. Asimismo. se intenta 
llamar la atención de la comunidad internacional sobre el 
papel único que desempeñan estas áreas ricas por 
naturaleza en esta parte de Europa. Otro de los objetivos 
importantes busca establecer mecanismos de cooperación 
entre los gobiernos. autoridades locales y ONG para la 
promoción del desarrollo sostenible. 
5-6 de marzo 
Sa n José, COST A RICA 
Encuentro Preparatorio del Consejo de la Tierra 
COMITÉ ORGANIZATIVO 
DEL CONSEJO DE LA TIERRA 
El principal objetivo de este encuentro es establecer el 
programa. la estructura y la filosofía del Consejo. así 
como elegir al presidente y al director ejecutivo para los 
primeros tres años de su funcionamiento. La Fundación 
Consejo de la Tierra y el gobierno de Costa Rica firman 
un acuerdo para instalar la sede de la organización en 
San José. La declaración de principios filosóficos del 
Consejo afirma la necesidad de ser una autoridad con 
atributos más bien morales. antes que legales o políticos. 
Asimismo. esta organización debe transformarse en "una 
voz independiente e informada que. sobre la base de 
datos proporcionados por la comunidad científica y 
personas directamente afectadas. deberá identificar. 
analizar y relatar temas relacionados con el desarrollo y 
el medio ambiente". El Consejo jugará un papel de 
"ombudsman global" sobre cuestiones relativas al 
desarrollo sostenible. Su programa de trabajo se 
orientará según dos principios fundamentales: 
l. Se debe estimular la participación de la sociedad civil 
en su propio desarrollo y en el proceso de toma de 
decisiones global. dando continuidad al ímpetu de la II 
UNCED (Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo). 
2. Se debe mantener un carácter de organización no 
gubernamental independiente para aportar de manera 
sólida y objetiva. en el proceso de valoración e infor-
mación públicos. las respuestas a los desafíos de la 
Cumbre de la Tierra. 
1-2 de a bril 
Gin ebra, SU IZA 
Encuentro del Grupo de Trabajo sobre Medio 
Ambiente de la Internacional de 
Servicios Públicos (lSP) 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP) 
El objetivo principal del encuentro es preparar las 
discusiones para el próximo Congreso Mundial de la ISP. 
que tendrá lugar en agosto en Helsinki. Fin landia. El 
Grupo de Trabajo revisa los progresos alcanzados a 
partir de la Cumbre de la Tierra. celebr.ada en Río de 
Janeiro. y debate sobre la Agenda de Acción que el 
grupo ha preparado para someter a la consideración del 
Comité Ejecutivo de la ISP. El programa de acción. 
elaborado esencialmente de acuerdo con las reco-
mendaciones de la II UNCED. requiere una mayor 
participación de los miembros de la Internacional de 
Servicios Públicos en los trabajos de las agencias 
medioambientales de las Naciones Unidas y también 
insiste en la presión que se debe hacer sobre los 
gobiernos para que cumplan los objetivos establecidos 
en la Cumbre de Río. Asimismo. se recomienda a los 
afiliados a la ISP que incrementen su cooperación con las 
unidades especializadas en medio ambiente de las 
uniones nacionales de comercio e inviertan en las áreas 
del sector público. como el transporte. la planificación 
urbana. la sanidad pública y el agua. Finalmente. se 
solicita a los miembros que innuyan en los gobiernos 
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para que se reduzcan las emisiones de los gases 
causantes del efecto Invernadero y respeten la cuota del 
0,7% del PIB para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 
Documentaci ón 
La ISP tiene sus orígenes en la Federación de T rabaja-
dores Municipales (1907) que se unió en 1935 a la 
Federación Internacional de TrabaJadores Civiles ( 1925). 
Ambas crearon la Confederación Internacional de las 
Federaciones de Funcionarios y de Personal de Servicios 
Públicos. Este nuevo organismo se denominó ISP en 1958. 
Sus objetivos fundamentales son: 
l. Promover la cooperación entre las organizaciones afiliadas. 
2. Defender y representar los intereses de los funcio-
narios frente a las autoridades internacionales. 
3. Promover, mediante ayudas económicas, la creación 
de sindicatos de funcionarios, principalmente en aquellos 
países donde las condiciones económicas, SOCiales y lega-
les lo dificulten. 
4. Concienciar a sus afiliados sobre la necesidad de la 
cooperación internacional como ayuda para conseguir la 
solución de los problemas globales del planeta. 
Entre las actividades de la ISP destaca la asistencia 
técnica y material a las organizaciones de los países en 
vías de desarrollo. 
La ISP celebra un congreso mundial cada cuatro años, 
donde se elige su Comité Ejecutivo. Cuenta con comités 
regionales en Europa, Asia-Pacífico, África y América. 
14-16 de abril 
Ginebra, SUI Z A 
La Agenda del Clima: 1 Encuentro 
lntergubernamental sobre el Programa Mundial 
sobre el Clima 
OMM / PNUMA / FAO / UNESCO / IOC / PNUD / ICSU 
Entre los temas tratados en los tres días del encuentro 
están: los conflictos potenciales entre el Norte y el 5ur 
sobre recursos vitales, la seguridad alimentaria global y la 
pOSible sumersión de los Estados cuyo territOriO está 
constituido por pequeñas Islas. La DeclaraCión Final del 
Encuentro hace hincapié en la necesidad de una mayor 
Integración entre los esfuerzos nacionales e inter-
nacionales para las cuestiones del clima, así como de un 
acercamiento entre los programas climáticos nacionales. 
Por otro lado, los expertos de la FAO explican el impacto 
que tienen los cambios climáticos sobre la producción de 
alimentos, acentuando los fuertes desequilibrios entre el 
Norte y el Sur del planeta. Otro de los temas importantes 
es la posibilidad de que aumente el nivel del mar, como 
resultado del calentamiento global, lo que implicaría 
peligros de supervivencia en zonas de la costa, así como 
en las Islas. U n obJetiVO específico del Encuentro consiste 
en estimular a los gobiernos a que contribuyan al fondo 
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de 200 millones de dólares, destinados a subsidiar las 
investigaciones sobre el cambio climático. 
26-30 de 3bril 
Allt3n3llarivo, MADA GASCAR 
Encuentro Subregional de los Países del Océano 
Índico sobre Plantas Medicinales 
y Medio Ambiente 
MINISTERIO DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MADAGASCAR 
El principal objetivo del encuentro es discutir el potencial 
y el uso farmacéutico de las riquezas bIOlógicas, la 
medicina tradicional y el mediO ambiente en los países 
índicos. Se reúnen varias recomendaCiones que con-
forman la base para un programa de acción. Entre las 
propuestas más importantes se encuentran: el incremento 
de la investigación etno-biológica, la mejor integración de 
las prácticas tradicionales en la medicina oficial. la iden-
tificación y posible cultiVO de plantas conOCidas por sus 
cualidades médicas para la prodUCCión Industrial. así como 
la mejor divulgación de la Investigación y de los resultados 
de los experimentos. Los participantes también sugieren: 
perfeccionar el sistema de divulgación de la información 
medioambiental, crear una estructura legislativa para las 
plantas medicinales y establecer un órgano encargado de 
supervisar y controlar el comercio de los productos 
derivados de las especies protegidas de la flora y la fauna. 
28-30 de abril 
Luce rn a, SU IZA 
[( Conferencia Paneuropea 
sobre Medio Ambiente 
PNUMA 
Participan más de 50 ministros de los países de la Unión 
Europea y de los países de la Europa Central y del Este, 
así como representantes de organismos europeos como 
la Confederación Europea de ASOCiaciones de Fabri-
cantes de Pinturas (CEPE) y la OCDE. Se firma la 
Declaración de Lucerna, que, fiel al espíritu de la 11 
UNCED, establece que los países de la reglón actuarán 
en estrecha colaboraCión y propondrán acciones 
coordinadas con el PNUMA para continuar el proceso 
iniciado en 1991 en el castillo de Dobrls (Praga), donde 
los ministros se reunieron por primera vez. El programa 
de acción ambiental para los países del Centro y del Este 
de Europa debe realizarse, según se constata en la 
conferencia, en base a tres grandes pilares: en la 
integración de las consideraCiones medioambientales en 
el proceso de reconstrucción económica de estas zonas: 
en el aumento de la acción institucional en materia de 
legislaCión, gestión y educación ambiental. y en la puesta 
en marcha de programas de aSistenCia en las reglones 
donde la salud humana y las defiCienCias ambientales 
sean necesidades de primer orden. La directora ejecutiva 
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del PNUMA recuerda que todos vienen a la conferencia 
para admitir que ya no existen crisis individuales de 
carácter económico, medioambiental, demográfico o 
energético, sino una sola crisis global. La próxima 
conferencia ministerial tendrá lugar en Bulgaria en 1995. 
10-21 de mayo 
Nairobi, KE Y A 
XVII Sesión del Consejo Directivo 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 
PNUMA 
En esta sesión se decide cambiar el orden de prioridades 
del PNUMA para poder llevar a cabo los objetivos de la 
Agenda 21. Las actividades de diagnóstico y seguimiento 
ceden lugar al desarrollo de las condiciones necesarias para 
su realización: como ayudar a extender tecnologías medio-
ambientales, especialmente en los países en vías de 
desarrollo. Tal decisión implica también la necesidad 
evidente de una ampliación de los programas y oficinas del 
PNUMA en estos países. Asimismo, el Consejo reclama una 
participación más intensa del PNUMA en la Facilitación 
Medloambioental Global (GEF) , el fondo mundial para el 
medio ambiente, como un socio pleno al lado de otras 
agencias como el Banco Mundial y el PNUD. Además, se 
manifiesta el deseo de cooperar fuertemente con otras 
agencias de la ONU, así como con la Comisión de De-
sarrollo Sostenible. El Consejo establece un Comité Inter-
gubernamental para preparar el primer encuentro de las 
partes de la Convención sobre la Biodi versidad. La 
directora ejecutiva del PNUMA advierte que este programa 
es el primero, entre los demás programas o agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas, a reorientar completa-
mente, en sus estrategias y administración, para enfrentar el 
mandato que les ha sido confiado por la Agenda 21 . 
10-14 de mayo 
Kyoto, JAPÓN 
XLV Reunión Anual de la Comisión 
Ballenera Internacional (CBI) 
COMISiÓN BALLENERA INTERNACIONAL (CBI) 
Los 300 delegados y expertos de los 39 países miem-
bros de la CBI extienden por un año más la moratoria 
sobre la pesca comercial de ballenas, en vigor desde 
1982. No obstante, la Comisión reconoce las nece-
sidades de las comunidades costeras que viven de la 
pesca de la ballena y decide trabajar fuertemente en la 
próxima reunión para mitigar esta cuestión. Japón y Nor-
uega solicitan permiso para reanudar la captura de 
rorcuales aliblancos. Este último país ya ha pescado 800 
ejemplares de esta especie de ballena este año -
cumpliendo las amenazas de la reunión anterior-, lo que 
ha alzado las protestas de varias organizaciones eco-
logistas. Los noruegos pueden capturar anualmente hasta 
136 rorcuales aliblancos con própositos científicos, 
mientras que los japoneses tienen una cuota de hasta 
300 ejemplares; ambos países proponen la extensión de 
sus cuotas hasta finales de 1995. La Comisión adopta 
una resolución solicitando a estos dos países recon-
siderar sus propuestas. Asimismo, se establecen cuotas 
para las ballenas aborígenes de las comunidades nórdicas 
y caribeñas. Se decide la realización de un taller de 
trabajo en 1995 sobre los efectos de los cambios medio-
ambientales sobre los cetáceos, y el establecimiento de 
un grupo de trabajo para discutir los aspectos legales, 
políticos y financieros relativos a la propuesta francesa 
de crear un santuario ballenero antártico al sur del 
paralelo 40. La decisión sobre la creación de este santu-
ario se aplaza para la próxima reunión de la Comisión, 
prevista para mayo de 1994 en Puerto Vallarta, México. 
11-19 de mayo 
Kuala Lumpur, MALASIA 
XIV Sesión del Consejo Internacional de 
Maderas Tropicales (ITTC) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
MADERAS TROPICALES (ITIO) 
Esta sesión finaliza con la continuada oposición de los 
países ricos a que el Acuerdo Internacional sobre Maderas 
Tropicales (ITI A) se extienda a todo tipo de explotaciones 
madereras, incluidas las que se realizan en los bosques 
templados, muchos de ellos en países desarrollados que, 
actualmente, están fuera de este acuerdo. A pesar de las 
incontestables evidencias de pésima gestión de los bosques 
templados, los delegados de los países consumidores 
forman un bloque que rechaza la propuesta de una sola 
normalización para todas las maderas de todos los países 
productores. Por"otro lado, se constata que la mayoría de 
los países productores dificulta el trabajo normal de la 
ITIO, al negarse a informar sobre sus progresos hacia una 
gestión sostenible de los bosques; asimismo, se niega a 
incluir el Objetivo 2000 en el nuevo ITTA. Según el 
Objetivo, los países miembros se comprometerían a co-
merciar tan sólo con maderas producidas por bosques 
gestionados de manera sostenible, con el horizonte del año 
2.000. Se produce una crisis importante en la ITIO, ya que 
si ésta debe seguir existiendo, el nuevo ITTA debe 
ratificarse como muy tarde el 31 de marzo de 1994. 
12-14 de mayo 
Washington, EEUU 
Seminario sobre Política Macroeconómica y 
Medio Ambiente 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 
Es la primera vez que el FMI organiza un seminario sobre 
este tema. Su objetivo es lograr un intercambio de 
opiniones sobre la interacción entre las medidas 
principales en materia de macroeconomía y de ajuste 
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estructural, esferas que competen al FMI, y el medio 
ambiente. El encuent ro representa la continuación de 
una reunión informal que sostuvo el director gerente del 
Fondo con diversos ecologistas durante la II UNCED, 
celebrada en Río de Janeiro, y es parte del diálogo 
continuo entre el FM I y las ONG. Los eco logistas 
subrayan la importancia fundamental del medio ambiente 
para la actividad económica, la cual no debería 
sostenerse a largo plazo si no se controla la degradación 
medioambiental. Se propone al Fondo que modifique su 
enfoque para hacer del trabajo ecológico el centro de 
las actividades de la Institución. Se cita la necesidad de 
un cambio paradigmático en la orientación del FMI. 
Asimismo, los participantes del seminario reconocen que 
los problemas ambientales obedecen a diversos fallos del 
mercado y de la política económica ("externalidades") y 
defienden que lo Ideal sería que estos fallos se 
resolvieran mediante cambios en la política que tengan 
en cuenta los costos sociales y eliminen las distorsiones. 
Además, se sugiere que los funcionarios del Fondo se 
empeñen más en aprovechar las Investigaciones de las 
ONG sobre los aspectos medioambientales de las 
cuestiones macroeconómlcas. 
24 de ma yo-3 de junio 
N a iro bi , KENY A 
Primera Sesión del Comité de Negociaciones 
Intergubernamentales para la Elaboración 
de una Convención Internacional para 
combatir la Desertización 
COMITÉ DE NEGOCIACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES SOBRE LA 
DESERTIZACIÓN (INCD) 
La propuesta de la formación de este Comité fue 
presentada en la II UNCED. El INCD se estableció en 
diciembre de 1992 con el objetivo de negociar y adoptar 
una Convención sobre la Desertización hasta junio de 
1994. Esta sesión empieza con un módulo de seis días 
sobre "Divulgación de la Información Técnica", que sirve 
como base para la discusión sobre el formato y 
contenido de la Convención. Queda claro que los 
problemas de la desertización y sequía alcanzan tanto a 
los países desarrollados como a los en vías de desarrollo. 
Se forman dos grupos de trabajo: el grupo I se encarga 
de elaborar el preámbulo, los principios, los objetivos y 
los compromisos incluidos en la Convención, además de 
los arreglos financieros y de desarrollar las condiciones 
necesarias para su realización. El grupo II se ocupa de las 
provisiones científicas, tecnológicas, administrativas e 
institucionales; de la investigación. la recopilación de 
datos y el intercambio de información; de la norma-
lización de los procedimentos, y de otras provisiones 
legales. La financiación de la realización de la Con-
vención constituye el tema más polémico. Mientras 
algunos participantes expresan la necesidad de recursos 
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y mecanismos financieros adicionales, otros defienden 
que los fondos existentes, si se admin istran mejor, son 
suficientes. Se prevé la realización de una Segunda 
Sesión de las negociaciones en septiembre en Ginebra. 
26-2 8 de mayo 
Pek ín, CHINA 
Encuentro de los Participantes en 
la Facilitación Medioambiental Global (GEF) 
BANCO MUNDIAL (BM) 
Participan representantes de 60 gobiernos nacionales. El 
principal objetivo del encuentro es revisar la evolución 
de la GEF y discutir algunos cambios institucionales clave, 
especialmente en cuanto a la estructura de la toma de 
decisiones. Se propone un nuevo sistema: los países se 
agrupan en 30 distritos electorales y toman las 
decisiones por consenso. Si no se da esta situación, se 
celebrarán votaciones. Éstas deben garantizar un 
mecanismo de representación equitativa entre los países 
en vías de desarrollo y aquellos que tienen un mayor 
peso en la aportación de fondos. Este encuentro forma 
parte de una serie de reuniones que tendrán lugar en 
Washington (septiembre) y París (noviembre), 
culminando en Ginebra, en diciembre, con un acuerdo 
sobre los principales aspectos de la reestructuración de 
la GEF y su reaprovisionamiento. 
26-28 de mayo 
Sa nr iago, CHILE 
Seminario sobre Política y Legislación 
Medioambiental en América Latina y Caribe 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
y MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHILE 
El objetivo principal de este seminario es discutir sobre 
los cambios legales e institucionales que los países 
latinoamericanos y caribeños deberán llevar a cabo para 
realizar la Agenda 21 y otros documentos de la Cumbre 
de la Tierra. Los participantes son expertos en 
cuestiones jurídicas de la propia región, así como de 
Norteamérica y Europa, funcionarios del BID, además de 
representantes de ONG y organizaciones interna -
cionales. El debate incluye, entre otros temas. la ex-
portación de residuos peligrosos, la conservación de la 
biodiversidad y la revisión de procesos judiciales. El BID 
y Holanda acuerdan la creación de un fondo de I millón 
de dólares para proyectos de cooperación técnica sobre 
medio ambiente. Acuerdos similares se firman con la 
Unión Europea, otros 8 países europeos, Japón e Israel. 
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31 de ma yo-4 de junio 
Apia , SAMOA O CCIDENTAL 
Reunión Preparatoria de Países de los Océanos 
Pacífico e Índico para la I Conferencia Global 
sobre el Desarrollo Sostenible de los Estados en 
Vías de Desarrollo de las Islas Pequeñas 
PROGRAMA REGIONAL PARA EL MEDIO 
AMBIENTE DEL PAcíFICO SUR 
La I Conferencia Global tendrá lugar en Barbados entre 
el 25 de abri l y el 6 de mayo de 1994. En esta Reunión 
Preparatoria participan 90 representantes de gobiernos 
de países del Pacífico Sur, además de ONG y 
organizaciones intergubernamentales e internacionales. 
Los principales problemas identificados están relacio-
nados con la pequeña dimensión física de las islas, su 
fragilidad medioambiental y el aislamiento de los merca-
dos internacionales a que están sometidas. Los gobier-
nos acuerdan un programa de acción detallado a nivel 
nacional, regional e internacional. Las princ ipales áreas 
de actuación del programa son, entre otras: el cambio 
climático y el aumento del nivel del mar, las preven-
ciones contra desastres medioambientales y nat urales, 
los recursos acuáticos y terrestres, los recu rsos ener-
géticos, los recursos turísticos, los recursos de la bio-
diversidad, la capacidad administrativa y las instituciones 
nacionales, las instituciones regionales y la cooperación 
técnica. La realización del programa, dada su naturaleza 
ambiciosa, requiere compromisos a todos los niveles. A 
nivel regional, el énfasis del encuentro se puso en la 
consol idación de la organización de las islas para contri-
buir en su desarrollo sostenible y mejorar la coordi-
nación entre ell as. Los resulta dos de l encuentro se 
enviarán a las Naciones Unidas, donde serán discutidos 
en la sesión de agosto del Comité Preparatorio de la 
Conferencia Global, juntamente con las contribuciones 
del Encuentro de las islas del Caribe, del Atlántico y del 
Mediterráneo. 
9 y16 de junio 
Ku shiro , JAPÓN 
V Encuentro de la Conferencia sobre Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional 
CONVENIO DE RAMSAR 
Las zonas húmedas constituyen unos ecosistemas que 
están considerados de los más importantes y pro-
duct ivos de la tierra. El Convenio de Ramsar juega un 
papel fundamental en la protección, conservación y buen 
uso de estas zonas. Este V Encuentro es de una 
importancia crucial, porque cuenta con la asistencia de 
nuevos países miembros con zonas húmedas de especial 
dimensión -como Brasil, Indonesia y China- y constituye 
una oportunidad para revisar las iniciativas tomadas en la 
Conferencia de Montreux, Suiza, en 1990, como el 
Fondo para la Conservación de las Zonas Húmedas o el 
Proc edimi ento de Monitorizació n. Entre las 
recomendaciones del Fondo Mund ial para la Naturaleza 
(WWF) al Conven io de Ramsar se encuentran: 
l . cada país ha de tener una polít ica clara y comprome-
terse a conservar las zonas pertenecientes a la Lista de 
Zonas Húmedas de Importancia Internacional y requerir a 
organizaciones supranacionales a que hagan lo mismo; 
2. cada país debe preparar planes de administración de 
cada zona; 
3. muchos de los planes deben ser para la administración 
de toda una cuenca fiuvial; y 
4. la Convención debe aprobar la creación de un comité 
científico-técn ico con poder para vigi lar el estado de 
cada zona y para recomendar medidas que mejoren su 
conservación. 
14-25 de junio 
Nueva Yo rk , EEUU 
I Sesión de la Comisión sobre 
Desarrollo Sostenible 
ONU 
La Sesión empieza el 14 de junio con la celebración del 
pri mer an iversario de la clausura de la II U N C ED , 
realizada en Río de Janeiro. Los principales temas de 
discusió n abarcan cuestiones de organ ización que 
reflejan las dificultades para desarrollar esta nueva 
Comisión, como entidad vi nculada al Sistema de las 
Naciones Unidas, en un período corto de ti empo. Se 
forman dos grupos de negociaciones. Uno de ell os se 
encarga de las negociaciones informales con varios 
organismos internacionales e intergubernament ales para 
que incorporen los princ ipios del desarrollo sostenible 
en su labor. El otro , que se relaciona con el funcio-
namiento de la propia Comisión, se centra en la elabo-
ración de un p rograma temático p luria nual y el 
intercambio de información sobre la rea lización de la 
Agenda 2 1 a nive l nacional. Un informe final de la 
Comisión será sometido al Consejo Económico y Social 
(ECO SOC) y, por medio de éste, a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
14-2 5 de junio 
Roma, ITALIA 
Encuentro del Consejo Directivo de la FAO 
FAO 
El Consejo Directivo de la FAO aprueba la composición 
del gru po co nsul tivo q ue dará una ori entación 
estratégica al Plan de Acción para los Bosques Tropicales 
(TFA P), una iniciativa tomada hace cuat ro años. La 
composición del grupo representa, en cierta forma, una 
victor ia para las O N G, puesto que éstas contarán con 7 
representantes autonombrados, del N orte y del Sur. 
Entre los demás integrantes del grupo, de 36 miembros 
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en total, se incluyen: representantes de seis países 
desarrollados, uno de Europa del Este y 15 de países en 
vías de desarrollo, además de varias organizaciones 
internacionales como el PNUD, el PNUMA y el Banco 
Mundial. Las ONG del Norte elegirán sus representantes 
por cuenta propia; las del Sur serán observadas por 
expertos de la FAO en su proceso de selección. 
12-30 de julio 
Nueva York, EEUU 
I Sesión de la Conferencia sobre 
Pesca en Alta Mar 
ONU 
El objetivo principal de la conferencia consiste en 
aconsejar y coordinar medidas apropiadas para una 
gestión sostenible de los recursos marinos vivos , 
particularmente aquellos existentes fuera de las áreas de 
jurisdicción nacional, en las llamadas aguas inter-
nacionales. Hay bancos de peces cuya ubicación se 
enmarca dentro de unas 200 millas de las zonas 
económicas exclusivas de uno o más países, pero estos 
peces también transitan por las aguas internacionales. 
Por otro lado, las especies migratorias recorren 
distancias largas, que igualmente incluyen pasajes por alta 
mar. Una acción de control y preservación de estos 
stocks es necesaria, sobre todo porque el aumento de la 
demanda de pescado en los mercados consumidores 
mundiales ha generado el colapso actual de la pesca en 
estas zonas de alta mar. Muchos participantes de la 
conferencia coincidieron en que esta saturación se debe 
en parte a los subsidios gubernamentales a la industria 
pesquera. Asimismo, en esta sesión se considera el 
Código de Conducta sobre la Pesca Responsable, en 
fase de negociación bajo la coordinación de la FAO, 
como un elemento fundamental de los progresos en las 
negociaciones pesqueras internacionales. 
22-24 de julio 
Dhaka, BANGLADESH 
Taller de Trabajo Internacional sobre Pobreza y 
Medio Ambiente 
FORO GLOBAL SOBRE POBREZA 
Y MEDIO AMBIENTE (GFEP) 
El GFEP fue creado durante la II UNCED en Río de 
Janeiro por 400 ONG, que aprobaron el establecimiento 
de su secretaría en el Centro de Estudios Avanzados de 
Bangladesh. En este Taller de Trabajo participan, con 25 
ponencias sobre los diferentes vínculos entre pobreza y 
medio ambiente, varios expertos mundiales pertene-
cientes a instituciones académicas, gobiernos, ONG y 
agencias internacionales. Lo s principales temas de 
discusión son: el papel del pobre en la regeneración del 
medio ambiente, el empleo, la población , el empo-
brecimiento, los sistemas de conocimiento actuales y 
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tradicionales, la Innovación, el censo de los recursos 
naturales y la planificación del ecosistema. Además, se 
debate la necesidad de redactar una Convención de la 
Pobreza, así como de establecer un plan de acción y una 
agenda de investigación destinados a resolver los 
problemas a partir de un enfoque que conecte pobreza 
con medio ambiente. En la sesión de clausura, el 
ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, 
Mustafizur Rahman, declara que el GFEP tiene un 
importante papel que desempeñar en la Conferencia 
Mundial sobre Desarrollo y Población, que se celebrará 
en El Cairo en 1994, y en la Cumbre para el Desarrollo 
Social, que se realizará en Copenhague en 1995. 
16-27 de agosto 
Ginebra, SUIZA 
VIII Sesión del Comité de Negociación 
Intergubernamental para la Convención 
sobre el Cambio Climático (INC) 
INC 
El objetivo principal de esta sesión ha sido preparar las 
decisiones que se habrán de adoptar en la I Conferencia 
de las partes del Convenio, que se celebrará en Berlín en 
abril de 1995. En esta ocasión se abordará la necesidad 
de revisar las obligaciones de limitación y reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, y 
concretamente de CO " por parte de los países 
desarrollados. Según los científicos del Panel Inter-
gubernamental de expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), para conseguir estabilizar la concentración en la 
atmósfera de los gases causantes del calentamiento 
global al nivel existente en la' actualidad serían precisas 
reducciones drásticas de emisiones de CO" del orden 
de al menos el 60% respecto al nivel presente, y de 
otros gases como el metano y el óxido nitroso. 
30 de agosto-lO de septiembre 
Nueva York, EEUU 
I PrepCom para la I Conferencia Global sobre el 
Desarrollo Sostenible de los Estados en Vías de 
Desa rrollo de las Islas Pequeñas 
ONU 
En este Prepcom, el único previsto, participan 
representantes de 94 países, I 6 agencias de las Naciones 
Unidas y 68 ONG. El tema central de la Conferencia es 
el debate sobre el desarrollo sostenible de los Estados 
cuyo territorio son islas pequeñas, literalmente 
amenazadas de desaparición por el aumento del nivel 
del mar resultante de los cambios climáticos . La 
discusión se centra en el borrador del Programa de 
Acción preparado por los miembros de la Asociación de 
los Estados de las Islas Pequeñas (AOSIS). sometido al 
PrepCom por el Grupo de los 77. Se logra un consenso 
sobre gran parte del documento. a excepción del 
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preámbulo, la estructura y el capítulo 15, que se refiere 
a la realización, el seguimiento y la revisión. Cada uno de 
los capítulos adopta un enfoque triangular: acción 
nacional, regional e internacional. El párrafo sobre 
aspectos financieros constituye ot ro elemento de 
controversia, ya que algunos delegados no coinciden con 
la propuesta del AOSIS de vincular el Programa 
solamente con el capítulo 33 de la Agenda 21 (sobre las 
finanzas), sino con todos los capítulos del documento. 
Asimismo, la Secretaría General de la Conferencia 
intenta recaudar los 950.000 dólares necesarios para 
garantizar la participación de los representantes de 
todos los Estados-Islas en la Conferencia de Barbados. 
De esta cantidad, sólo se logran reunir 154.783 dólares. 
13-24 de septiembre 
Ginebra, SUIZA 
Segunda Sesión del Comité de Negociaciones 
Intergubernamentales para la elaboración 
de una Convención Internacional para 
Combatir la Desertización 
COMITÉ DE NEGOCIACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES SOBRE LA 
DESERTIZACIÓN (INCD) 
La mayor parte del tiempo de esta Segunda Sesión se 
dedicó al análisis del documento "Compilación de la 
Opinión de los Gobiernos y Borradores de Propuestas", 
preparado por la secretaría del INCD, que incluye todos los 
temas discutidos en la sesión anterior realizada en Nairobi. 
Se acordó la necesidad de clarificar los objetivos de la 
Convención con la finalidad de determinar unas obligacio-
nes específicas. Estos objetivos deben presentar un carácter 
sintético y, a la vez, global. Bélgica reiteró la posición de la 
Unión Europea (UE), según la cual la Convención debe ser 
flexible y no aplicable solamente a ciertas regiones. 
Asimismo, hubo consenso en el sentido de que las obli-
gaciones constituyen un aspecto central de la Convención y 
éstas deben ser identificadas a nivel local, nacional, regional 
e internacional. Muchas delegaciones hicieron hincapié en la 
necesidad de que las comunidades locales, las ONG, las 
poblaciones indígenas, las mujeres y los jóvenes participen 
de una manera intensa en el cumplimiento de las mismas. 
22-24 de septiembre 
Was hingron, EEUU 
Encuentro de los Participantes en la 
Facilitación Medioambiental Global (GEF) 
BANCO MUNDIAL (BM) 
En este encuentro, que da continuidad a las discusiones 
sobre el reaprovisionamiento y la reestructuración de la 
GEF, participan representantes de 70 países. De estos, 
muchos reiteran su intención de contribuir en la reno-
vación del Fondo, cuyo valor total debe ser tres o cuatro 
veces superior al de la fase piloto, cuando la GEF 
disponía de 1,3 mil millones de dólares. El encuentro fue 
precedido por una reunión entre represe ntantes de 
gobiernos, agencias de realización de la GEF y ONG 
para discutir la participación de estas últimas en la GEF. 
La relación GEF-ONG se centra en tres niveles: global, 
consultas nacionales y sobre las formas de participación 
de grupos comunitarios y ONG en los proyectos de la 
GEF. Asimismo, se revisan los planes para el proceso de 
consultas entre la GEF y las ONG previsto para 
diciembre. La agenda contará con los temas siguientes: 
propuestas de proyectos, lecciones y descubrimientos 
surgidos de la evaluación de la GEF y temas relacionados 
con la dirección y la realización del programa. 
28 de septiembre-l de octubre 
Sitges, ESPAÑA 
11 Conferencia Internacional sobre 
Contaminación del Medio Ambiente (ICEP) 
CENTRO EUROPEO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
LA CONTAMINACiÓN (ECPR) 
La I ICEP se celebró en Lisboa en 199 1. El objetivo 
principal de la Conferencia es reflexionar sobre la 
reali dad de la investigación científica sobre temas de 
medio ambiente. Se observa con cierta inquietud que la 
investigación científica objetiva se centra, con demasiada 
frecuencia, en áreas de interés específico y excluye otros 
aspectos. Esta actitud no concuerda con la realidad del 
medio ambiente, que forma un conjunto orgánico, 
equ ilibrado y en armonía, integrado por una mult itud de 
elementos complejos e interdependientes. Otra 
preocupación importante es que muchas de las 
propuestas y actividades que se llevan a cabo en la 
actualidad son previsiones a corto o medio plazo y se 
pueden describir como un simple "tratamiento de 
síntomas". La II ICEP se centra también en otros temas, 
como la situación especial de los países en vías de 
desarrollo, los avances en la reducción de los vertidos 
contaminantes o la contaminación del agua. La próxima 
conferencia se celebrará en Budapest en 1995. 
Documentación 
El Centro Europeo para la Investigación de la 
Contaminación (ECPR) es una organizació n multi-
nacional de universidades e institutos de investigación 
europeos dedicados al estudio de todos los aspectos de 
la contaminación medioambiental. Sus proyectos y 
actividades tienen un carácter multidisciplinario, ya que 
se consideran los temas desde una perspectiva científica, 
técnica e incluso jurídica, según cada proyecto específico. 
El centro ha sido fundado por la Universidad de Lon-
dres, la Universidad de Padua, la Universidad Politécnica 
de Cataluña, el PNUMA y la UNESCO. La mayor parte 
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de las actividades del ECPR tienen lugar en las tres univer-
sidades fundadoras, que cuentan a menudo con la cola-
boración de otras universidades e institutos asociados. 
30 de sept iembre- ] de octubre 
Washington, EEUU 
1 Conferencia Anual sobre Desarrollo 
Sostenible y Medio Amb iente 
BANCO MUNDIAL (BM) 
Esta conferencia, subtitulada "Valorando el Medio 
Ambiente", constituye la primera de una serie cuyo 
objetivo es discutir los temas de la redUCCión de la 
pobreza y la conservación medioambiental, dentro de un 
marco de desarrollo sostenible. La I Conferencia se 
centra especialmente en la cuestión de la identificación 
apropiada de los costos y beneficios del uso alternativo 
de los recursos naturales. Asimismo, la docena de 
expertos asistentes se ocupa de llamar la atención sobre 
la creciente necesidad de una mejor gestión del agua, 
frente a la escasez cada vez más grave del producto, y 
de la contaminación. Según el vicepresidente del Banco 
Mundial para el desarrollo sostenible, Ismail Serageldin, 
el objetivo principal de la Conferencia consiste en 
cambiar los procesos corrientes de solución de la 
.cuestión del desarrol lo por un proceso que, mientras 
promueva el desarrollo económico, involucre a las 
personas y se centre en el medio ambiente. 
11 -15 de octubre 
Ginebra, SUIZA 
Encuentro del Comité Intergubernamental sobre 
la Convención sobre Biodiversidad (ICCBO) 
PNUMA 
La Convención sobre Blodiversidad entra en vigor el 29 
de diciembre de 1993, tras su 30' ratificación por 
Mongolia. Entre los principales temas tratatos en este 
encuentro están: los recursos financieros, los temas de 
seguridad biológica, la Conferencia de las Partes de la 
Convención y los métodos para conseguir la conser-
vación y el uso sostenible de la diversidad biológica, 
incluyendo la transferencia de tecnologías y el desarrollo 
de las condiciones necesanas para la realización de la 
Convención. Los participantes del encuentro se 
subdividieron en dos grupos: el primero se encarga de la 
conservación y del uso sostenible de la diversidad 
biológica, y el segundo de las operaciones institucionales 
de los mecanismos financieros, del desarrollo y una 
posterior evaluación de una estructura para la Con -
ferencia de las Partes de la Convención, además de la 
cooperación tecnológica. Más de 100 ONG están 
representadas y acuerdan algunos pasos específicos para 
facilitar la cooperación de las ONG en el próximo 
encuentro del Comité Intergubernamental, que se 
realizará en Nairobi, Kenya, en marzo de 1994. 
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13- 15 de octubre 
Ottawa, CA ADA 
Taller de Trabajo sobre los Plane Nacionales 
para el Desarrollo Sostenible 
OCDE y GOBIERNO DE CANADÁ 
Participan 80 invitados que discuten sobre las expe-
riencias de los gobiernos y de las organizaciones 
internacionales en la elaboración y realización de los 
planes nacionales para el desarrollo sostenible. 
Asimismo, se debate sobre la relación entre los planes 
nacionales y otros planes, derivados de acuerdos 
internacionales como la Convención sobre el Clima, así 
como sobre los procedimientos que puede adoptar la 
comunidad internacional para facilitar la preparación e 
realización de estos planes. El Taller de TrabaJo analiza 
las experiencias tanto de los países miembros de la 
OCDE como de los países no-miembros. La OCDE se 
propone colaborar con la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas en tres áreas: 
l. la investigación en varios campos Importantes, desde 
el uso de instrumentos económicos para la gestión 
medioambiental hasta los flujos de la ayuda y el 
desarrollo participativo; 
2. la orientación de los informes por países, basada en la 
experiencia de la OCDE en la producción de informes 
sobre sus países miembros; y 
3. la recopilación de datos e indicadores del desarrollo, 
puesto que los datos de la OCDE sobre ayuda y otros 
fiujos financieros hacia los países en vías de desarrollo 
resultan especialmente didácticos. 
3-6 de nov ielll bre 
Pa rís, FRANC IA 
Encuentro de los Participantes en la Facilitación 
Medioambiental Global (GEF) 
BANCO MUNDIAL (BM) 
Éste es el último de una sene de tres encuentros realizados 
en 1993. Se decide reaprovisionar la GEF con 2 mil 
millones de dólares -una suma dos veces y media superior a 
la de la fase piloto- . En la fase 11 este presupuesto se 
complementará a través de las contribUCiones voluntarias y 
la cofinanciación. Las principales dificultades de las 
negoc iaCiones que se llevan a cabo se centran en las 
propuestas de reestructuración del mecanismo de la toma 
de decisiones. Los países en vías de desarrollo, represen-
tados por el Grupo de los 77 (G-77), defienden que los 
participantes deben gozar de plenos poderes de deCISión, 
independientemente de su condición de país donante o 
receptor (fórmula "un país, un voto") . Por otro lado, los 
países de la OCDE prefieren un sistema que concede más 
derechos a los pa íses donantes (fórmula "un dólar, un 
voto"), de acuerdo con el Banco Mundial , que funCiona 
como tercera entidad. Como medida de conciliación se 
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decide formar un consejo de miembros seleccionados de la 
A samblea de Part icipantes, con igual representatividad 
entre países desarrollados y en vías de desarrollo, además 
de dos asientos para economías en transición. El tema será 
mejor esclarecido en el Encuentro de Cartagena 
(Colombia) de diciembre, que funcionará como sesión de 
compromiso por parte de los países donantes. 
7-9 de nov iembre 
Bruse las , BÉLGICA 
Conferencia Internacional sobre el Papel de 
Europa en el Medio Ambiente y las Relaciones 
Comerciales Norte-Sur 
CENTRO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y 
EL MEDIO A MBIENTE (EDRC) 
La Conferencia, que cuenta con la co laboración de 
muchos miembros del Parlamento Europeo, se realiza en 
el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay 
del GA TT y del trabajO europeo en ejecución sobre 
temas como el comercio y el medio ambiente. Sus 
principales objetivos son: 
l . suministrar una visión general sobre varios temas y 
perspectivas en las áreas del comercio y el medio ambiente; 
2. ofrecer un espacio de encuentro para agentes políticos 
clave, como investigadores y ONG, donde se puedan 
debatir las opciones presentes y futuras en Europa para las 
políticas comerciales y medioambientales, y así transformar 
las mejores opciones en propuestas políticas; y 
3. estimular nuevas prácticas entre consumidores y 
productores para favorecer el comercio sostenible. 
17- 19 de noviembre 
Bangkok, TAILA N DIA 
V Encuentro de las Partes del Protocolo de Montreal 
PN UMA 
Cincuenta países desarrollados solicitan permiso para 
continuar produciendo halones, más allá de la fecha límite 
( 1994) acordada en el encuentro anterior de Copenhague. 
El panel de especialistas recomienda que no se haga 
ninguna concesión en este sentido. Asimismo, el Fondo 
Multilateral Permanente para el Protocolo de Montreal, 
destinado a finanCiar las tecnologías que los países en vías 
de desarrollo necesitan para sustituir la utilización de 
productos químicos perjudiciales para la capa de ozono por 
productos menos letales, constituye el centro del debate. 
Estados Unidos y la mayoría de los países en vías de 
desarrollo sostienen un reaprovisionamiento de S 10 
millones de dólares para el Fondo, mientras que Japón 
defiende la cifra de 340 millones y otros países desarro-
llados apoyan un "aumento substancial". Otro de los temas 
importantes constituye la reclasificación de varios países 
bajo el artículo 5 del Protocolo, lo que les permitirá bene-
ficiarse de un acceso pleno al Fondo. 
8- 12 de di ciembre 
Copenhag ue, DIN AM ARCA 
Encuentro "Tras la Cumbre: de vuelta a la 
tierra" para la coordinación interregional 
CENTRO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y 
EL MEDIO AMBIENTE (EDRC) 
El objetivo principal del encuentro es coordinar acciones 
políticas específicas y estrategias para los medios de 
comunicación, en el sentido de estimular a gobiernos y 
empresas hacia el desarrollo sostenible. 
Asimismo, se busca perfeccionar las habilidades de las 
ONG con los medios de comunicación, las tecnologías de 
la información, los grupos de presión, los gobiernos 
locales y la educación. Se realiza también un trabajo 
político sobre una serie de temas "subdesarrollados", 
como pobreza, consumo, comercio, mecanismos finan-
cieros y políticas económicas alternativas. Paralelamente 
tienen lugar muc hos encuentros independien t es, 
incluyendo reuniones preparatorias sobre negociaciones 
intergubernamentales y 39 Tratados Alternativos. Los 
resultados de toda esta planificación estratégica serán 
ofrecidos al extenso universo de las ONG. 
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